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В УСЛОВИЯХ МЕЛКОСЕРИЙНОГО И ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Литейное производство является многопрофильной отраслью машиностроения, обеспечивающей получение литых 
заготовок из различных металлов и сплавов. Серийность производства оказывает большое влияние на эффективность 
и качество получаемых отливок. Единичное и мелкосерийное литейное производство являются важной составной ча-
стью современного машиностроения. В статье представлен структурный анализ технологии получения отливок, рас-
смотрены отдельные технологические переделы как с точки зрения влияния на эффективность литья, так и с точки 
зрения обеспечения высокого качества при минимальных затратах. Учитывая особую потребность единичного и мел-
косерийного производства литья в технологической гибкости, предложены схемы оптимизации подготовки производ-
ства и рационального технологического оснащения. Приведены примеры используемого оборудования.
Ключевые слова. Литейное производство, аддитивные технологии, отливка, смеситель, стержневая смесь, формовочная 
смесь, литейная оснастка, литейные формы.
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Foundry is a multidisciplinary industry of engineering, providing cast blanks from various metals and alloys. The seriality of 
production has a great impact on the efficiency and quality of the castings being received. Single-unit and small- scale foundry 
production is an important part of modern engineering. Structural analysis of casting technology is presented in the article, indi-
vidual technological changes are considered both in terms of impact on the efficiency of casting, and in terms of high quality as-
surance at minimal cost. Taking into account the need for a single-unit and small- scale casting in the flexibility of the processes, 
schemes of organization of technological preparation of production and technological equipment are proposed. Examples of the 
equipment used are given.
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Рис. 2 . Схема подготовки производства новых отливок: а – традиционная; б – с примене-
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К  направлениям,  которые  в  условиях  мелкосерийного  и  единичного  выпуска  отливок  позволяют 
многократно сократить финансовые и временные затраты на подготовку производства, можно отнести 
применение аддитивных технологий [2, 3] .
Использование  аддитивных  технологий  в  современном  литейном  производстве  позволяет  «выра‑
щивать» и модельную оснастку, и непосредственно литейные формы с минимальными трудозатратами 
и  значительным  сокращением  сроков  изготовления . Причем  сегодня  стоимость  изделий,  полученных 
с применением послойного синтеза, уже сопоставима с затратами при традиционных методах изготов‑
ления [4–6] .















Учитывая,  что  при  разработке  новых  литых  изделий  и  освоении  их  выпуска  процесс  корректировки 
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дителями  предпочтительно  использовать шнековые  смесители  непрерывного  действия,  позволяющие 
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